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ABSTRAK 
 
KB Suntik 3 bulan merupakan kontrasepsi yang memiliki efek samping paling 
sering ditemukan dan menjadi keluhan seperti siklus haid yang memendek atau 
memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur atau 
perdarahan bercak (spotting), tidak haid sama sekali (amenorhea). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui gambaran kejadian amenorrhea pada akseptor KB suntik 
3 bulan (DMPA) di BPS Siti Rahmah Surabaya. 
Desain penelitian menggunakan deskriptif. Populasinya seluruh akseptor DMPA 
di BPS Siti Rahmah Surabaya sebesar 190 orang. Sampel yang diambil sebesar 77 
orang dengan menggunakan tehnik Purposive sampling. Variabel penelitian kejadian 
amenorrhea. Pengambilan data menggunakan kuesioner, dan diolah melalui editing, 
coding, dan tabulating, dianalisis berdasarkan frekuensi deskriptif dalam bentuk 
presentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 77 responden didapatkan sebagian 
besar (58,4%) mengalami amenorrhea dan hampir setengah dari responden (41,5%) 
tidak mengalami amenorrhea. 
Simpulannya Akseptor DMPA di BPS Siti Rahmah Surabaya mengalami 
amenorrhea. Diharapkan tenaga kesehatan dapat memberikan KIE secara jelas pada 
saat memberikan suntikan DMPA pada akseptor tentang informasi efek samping 
DMPA. 
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